
















































































































































ものもいる。たとえば、学士サンソン・カラスコは後篇第７章で “que puesto 
que había leído la primera historia de su señor, nunca creyó que era tan 
gracioso como allí le pintan”「ドン・キホーテの物語の前篇をすでに読んで
はいたが、現実のサンチョが、そこに描かれているほど滑稽にして愉快な人物
だとは思いも及ば」1ず、“dijo entre sí que tales dos locos como amo y mozo no 


































































                                                  
1この論文の引用に関してスペイン語版には Miguel de Cercantes, “El 
ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha”, editadoporRiquer, Martín 
de,: Editorial Planeta を底本にし、日本語版には『新訳ドン・キホーテ』牛
島信明訳、岩波書店を底本にした。  












































































腹を立てないという条件で、サンチョはドン・キホーテに次のように答える 4。  
 
 
Pues lo primero que digo, es que el vulgo tiene a vuestra merced por 
grandísimo loco, y a mí por no menos mentecato. Los hidalgos dicen que 
no conteniéndose vuestra merced en los límites de la hidalguía, se ha 
puesto don y se ha arremetido a caballero con cuatro copas y dos yugadas 














ドン・ディエゴの息子であるドン・ロレンソも、“No le sacarán del borrador 
de su locura cuantos médicos y buenos escribanos tiene en el mundo: él es 
































No ha mucho leía el que esto escribe en un periódico de Madrid que el 
Quijote debe su valor a la extrema sencillez de sus personajes. Así 
parece, en efecto, mas no es así. Debe el Quijote su popularidad, que no 
su valor, a que sus figuras son simplificables, y una vez simplificadas, 
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siguen presentando grandísimo interés. (...) La tradición superficial ha 
reducido su maravillosa trama psicológica a una línea melódica de 
elemental sencillez. Don Quijote es un caballero valiente e idealista. 
Sancho es un bellaco positivo y cobarde. Lo que la tradición superficial 
no echa de ver es que esta línea antitética de primera impresión se 
resuelve en un delicado y complejo paralelismo, cuyo desarrollo es una 








































せてしまう。その上で “en oyendo cosas de caballerías y de caballeros 














などありはしないと言う参事会員に対して、ドン・キホーテは “una cosa tan 
recebida en el mundo, y tenida p or tan verdadera”「世間に広く受け入れ
られ、まごうことなき真実と認められておるもの」に対し、冒瀆の言を吐くの









ることができるのに大変驚いた。と、同時に、“ le habían sobrevino nueva 
lástima de ver que...le hubiese perdido tan rematadamente en tratándole 
de su negra y pizmienta caballería”「いまいましい騎士道のことに話題が及
ぶと、とたんに絶望的なまでに理性を失ってしまうのを見て、あらためて憐憫




























大きなものであるか分かるであろう 14。  
マダリアーガによれば、ドゥルシネーアは、ドン・キホーテにとって “una 








































を身につけている。また曾祖父の兜を被っていた。さらにその兜も “era que no 















Julio Cejador は、著書  “Lengua de Cervantes”の中で、 “Y el Quijote está 















よう 21。  
 
 
Superlativos no tiene el castellano sino estos dos: primeropostrimero; 













がこう言う 22。  
 
 
Confiada estoy, señor poderosísimo, hermosísima señora y discretísimos 
circunstantes, que ha de hallar mi cuitísima en vuestros valerosísimos 
pechos acogimiento, no menos plácito que generoso y doloroso;...quisiera 
que me hicieran sabidora si está en este gremio, corro y compañía, el 
 14











...el don Quijotísimo asimismo; así, podréis, dolorísima dueñísima, decir 












≪ 苦 悩 の 老 女 ≫ が 、“ si está en este gremio, corro y compañía, el 
acendradísimo caballero don Quijote de la Manchísima, y su escuderísimo 
Panza”「ドン・キホーテ・デ・ラ・マンチッシマと、いと従士のパンサがい
るのか」どうかと尋ねたところ、サンチョは、“ ...el don Quijotísimo asimismo”
「それに、ドン・キホティッシモもおりまさあ」と答えている。じつのところ、



















《 fermosas señoras》（同様に《hermosas señoras》の意味）、《habedes fecho》
（同様に《habéis hecho》の意味）、《manguer》（同様に《aunque 》の意味）
《cautivo》（同様に《desdichado》の意味）などである。これらはすべて中世
騎士道物語で用いられていたものにほかならない 23。  
それでは一つずつ、その特徴を確認していく。まず、 fuyades, fermosas, 




このように語頭に f が来る言葉で、セルバンテスが用いたものはほかに、fecho, 
facer, fermosura, fuyan, fazer, fermosas といったものがある。  
 
次に、non fuyades のように否定辞が no ではなく、non を用いている点が
挙げられるだろう。non fuyan, non vos lo digo のような、古語的な否定辞は
主にドン・キホーテが用いている。  
そして、補語に vos (tú のかわり )を使うことも、アルカイズム的な言葉づか
いだと言えるだろう。Julio Cejador は  “La lengua de Cervantes”の中で、以




Vos se emplea hoy tú al hablar a Dios o a los santos, en composiciones 
dramáticas y en ciertas piezas oficiales, donde lo pide la costumbre, y en 
fin, en poesía. Son reminiscencias del vos antiguo. Además del 
sustantivo apositivo, pide en singular el adjetivo y sustantivo 
predicativos; pero no el verbo, que debe ir en plural. El uso de vos en 
tiempo de Cervantes era muy distinto; aunque la concordancia, que pedía, 










 このように、否定辞 non と、補語の vos は、アルカイズム的な響きを持つ
ため、ドン・キホーテは会話の中で多用している。周囲のものはこれらを使わ
ないけれど、ドン・キホーテが口にすれば、知識がなくても理解できる。その
点で、後述する cautivo とは異なっている。  
 
そして三番目に、habéis のかわりに habedes、また huyáis のかわりに















があることが分かる。たとえば、 trataredes, alcançassedes gustaredes, 
quisieredes, quedarades などがそうである。しかし、少数の例外がある。た




えば hotel,hospital など ) 、 llana（後ろから二音節目にアクセントがくるも






それが r, s, l, n, z, s の後ろにあったとき、消失した。たとえば、prendare→  
prendar「担保として取り上げる」、Madride→  Madrid「マドリード」のよう
に。しかしやがて、e の消失は著しくなった。とくに十三世紀初頭には、歯茎
音の ž や d のあとに e が残ることは珍しくなった。たとえば pace, biene は、






生した古語にほかならない。この ulo-ula のアルカイズム性については Julio 
Cejador も  “La lengua de Cervantes”の中でこう述べている 26。  
 
 
ulo-ula :capít-ulo, carát-ula, céd-ula, escrúp-ulo, fáb-ula, faránd-ula, 
flám-ula, rót-ulo, súm-ula, tít-ulo, túm-ulo, etc. El dimin. latino –ulus es 
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términos eruditos; vulgarmente –uelo.  
章、役者稼業、文書、ためらい、寓話、旅芸人、三角旗、看板、少量、称号、
棺台など、 -ulo,ula で終わるもの。これらはラテン語派生の縮小辞であり、
教養語では -ulus,庶民的な言葉としては -uelo という言葉に派生する。  
 
 
このように、 -des 形の古語性ならびに ínsula に代表される esdrújula をド
ン・キホーテのアルカイズム的な言葉づかいと見なすことができるだろう。








で言う aunque の意味）以外に、ドン・キホーテは porque や pues の代用と
して ca を何度も用いている。  
加えて、時代おくれとなった言葉（いわゆる afincamiento）も見られる。
どこまで含めるかという問題はあるものの、 cautivo(現代スペイン語で言う
desdichado の意味）、congoja（同様に悲痛 dolor の意味）、acuiarse（同様に
















ように述べている 27。  
 
 
Dulcinea del Toboso es la más hermosa mujer del mundo, y yo el más 




































































































































































































































































































































ンは今から四十五年ほど前に、著書  “La profesión de Quijote”の中でドン・
キホーテ役者説を唱えた。ドーレンは、後篇第１１章のドン・キホーテの台詞、
“desde muchacho fui aficionado a la carátula, y en mi mocedad se me iban 























一つ目は、前篇第５章のドン・キホーテの発言 “sé que puedo ser ... todos los 
doce Pares de Francia”「フランスの十二英傑のすべてにさえなれるというこ














Loco soy, loco he de ser hasta tanto que tú vuelvas con la respuesta de 
una carta que contigo pienso enviar a mi señora Dulcinea; y si fuere tal 
cual a mi fe se le debe, acabarse ha mi sandez y mi penitencia; y si fuere 


















う 47。  
 
 
Y si no fuese porque imagino..., ¿qué digo imagino?, sé muy cierto, que 





























に瀕したドン・キホーテは、“como dije, no las [misericordias] impiden mis 
pecados”「わしのおかした数々の罪も、そのお慈悲の妨げとはならなかった
のじゃ。」と発言し、続けて、ドン・キホーテが遺言をのこす場面で“Sancho 
Panza, a quien en mi locura hice mi escudero”「わしが狂気におちいってい
た時に従士として仕えてくれたサンチョ・パンサ」を“yo loco fui parte para 
darle el gobierno de la ínsula”「島の領主にするために努力した」と述べて
いる 48。  
ドン・キホーテは、騎士になりきりおこなった冒険沙汰を“mis pecados”
「おかした数々の罪」だと言い、サンチョを“en mi locura hice mi escudero”
「狂気におちいっていた時に仕えてくれえた従士」だと認識している。また、









まったことが語られる。彼はそのさい“vengo a quedar como piedra, falto de 
todo buen sentido y conocimiento”「まるで石ころのように意識も感覚も失っ
た状態になってしま」49い、“y vengo a caer en la cuenta desta verdad, cuando 






























であった。そのとき、サンチョ同様、ドン・キホーテも、“Cuando don Quijote 
vio lo que era, enmudeció y pasmóse de arriba abajo. Miróle Sancho, y vio 





















































感じる 54。  
 
 
Tentóle luego la camisa, y, aunque ella era de harpillera, a él le pareció 
ser de finísimo y delgado cendal.Traía en las muñecas unas cuentas de 
vidrio; pero a él le dieron vislumbres de preciosas perlas orientales.(...) Y 
el aliento, que, sin duda alguna, olía a ensalada fiambre y trasnochada, a 
él le pareció que arrojaba de su boca un olor suave y aromático; (...) Y era 
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tanta ceguedad del pobre hidalgo, que el tacto, ni el aliento, ni otras 



















のドン・キホーテは次のような台詞を口にする。“Yo no veo, Sancho, sino a 
tres labradoras sobre tres borricos.”「わしにはな、驢馬に乗った三人の百姓
女にしか見えぬぞ。」 56、“ la transformación y volvieron en una figura tan 
baja y tan fea como la de aquella aldeana”「あの田舎娘のような下賤で醜い
姿」 57に変えられてしまったドゥルシネーアからは、“me dio un olor de ajos 

































caballero… cautiva criatura”「騎士ではなく下郎」 64とドン・キホーテが呼
んでいたことから、ドン・キホーテの目にも騎士として映っていたわけではな





ふりおろす。以下に原文を引くことにする。“ si como los recibió en las 
espaldas los recibiera en la cabeza, quedara libre de pagarle el salario, si 
 37
no fuera a sus herederos”「サンチョが背中でそれをうけていなければ、給金
を払う手間ははぶけていたであろう。」 66 
同様に、前篇第３０章では、思い姫ドゥルシネーア姫を愚弄したサンチョに、
槍を二度打ちおろし、地面に倒している。“si no fuera porque Dorotea le dio 






締め上げる。“que a no ser socorrido de sus compañeros, allí dejara la vida 


































































































こう答えている 72。  
 
 
…Engañado he vivido hasta aquí, que en verdad que pensé que era 













る 73。  
 
 
Ahora acabo de creer, Sancho bueno, que aquel castillo o venta es 












まう。そのとき、宿の娘を“ la doncella fermosa, hija de la señora de aquel 
castillo”「姫」74と、マリトルネスを姫につかえる侍女と思い、旅籠は“castillo”
「城」 75、自分がはりつけにされたのは“aquel moro encantado”「悪い魔法
使いのせい」76だと考えている。前篇第４５章での騒動のあとでさえ、“ la bacía 
por yelmo y la venta por castillo en la imaginación de don Quijote”「ドン・
キホーテの想像力のなかにあっては、あいかわらず金だらいは兜で、旅籠は城





















































































































































以下は、ドン・キホーテの台詞である 86。  
 
 




























































                                                  
3序章に“ todo él es una invectiva contra los libros de caballerías”「君（セ
ルバンテス）の本は徹頭徹尾、これまでの騎士道物語に対する攻撃である」（ス
ペイン語版 p18、日本語版 p9 上段）、“ llevad la mira puesta a derribar la 
máquina mal fundada destos caballerescos librs, aborrecidos de tantos y 
alabados de muchos más”「君（セルバンテス）のこの書物のねらいは、騎士
道物語が世間と大衆のあいだで享受している権勢と名声を打倒すること以外
にない」（スペイン語版 p19、日本語版 p9 下段）とあるように、当初セルバン
テスは騎士道物語を批判するために『ドン・キホーテ』を執筆していたことが
分かる。  
4後篇第２章。スペイン語版 p577、日本語版 p23 
5後篇第１８章。スペイン語版 p690 日本語版 p141 下段  
6同上。  
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7Salvador de Madariaga, Guía del lector del “Quijote”,原文 pp121-122、サ
ルバドール・デ・マダリアーガ『ドン・キホーテの心理学』日本語版 pp191-192。  
8前篇第２４章。スペイン語版 p249、日本語版 p238 上段  
9前篇第２４章。同上。以下がドン・キホーテの台詞全文である。Eso no, ¡voto 
a tal! y ésa es una muy gran malicia, o bellaquería, por mejor decir: la 
reina Madásima fue muy principal señora, y no se ha de presumir que tan 
alta princesa se había de amancebar con un sacapotras; y quien lo 
contrario entendiere, miente como muy gran bellaco. Y yo se lo daré a 
entender, a pie o a caballo, armado o desarmado, de noche o de día, o como 








11前篇第４９章。スペイン語版 p516-517、日本語版 pp534 下段―535 上段  
12前篇第３８章。スペイン語版 pp413-414、日本語版 p429 





1574 年から 1592 年まで捕虜となり実際にガレー船での労働を強いられてお
り、自由の身になったときに、自叙伝“La vida y trabajos de Gerónimo de 
Pasamonte”を執筆した。ヒネス・デ・パサモンテは後篇でペドロ親方とし
て再び主従の前に姿を現わす。  
15『ドン・キホーテの心理学』原文 p119、訳文 pp187-188 
16同上。  
17木村栄一『スペインの鱒釣り』p58 
18前篇第１章。スペイン語版 p37、日本語版 p20 
19Julio Cejador “Lengua de Cervantes” p556。拙訳による。  
20ただし最近の研究では、絶対最上級の使用はラペサの指摘より以前に遡る可
能性があると言われている。たとえば Real Academia Española の電子コーパ
ス Corpus Diacrónico del Español (CORDE)で検索すると、15 世紀前用例が
たやすく見つかる。  
21ラファエル・ラペサ『スペイン語の歴史』和訳は中岡省治による。スペイン
語版は Rafael Lapesa, Historia de la lengua española, p335 




fermosa, en pro, lueñes などを用いている。  
24Julio Cejador “Lengua de Cervantes”, p150。拙訳による。  
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25ラファエル・ラペサ『スペイン語の歴史』p201。  
また、おなじように、多くの研究者が、12-13 世紀に起こった e の消失または
維持についてのその時代の揺れについて言及している。d, t, l の後に e がつい
たりつかなかったりといった語には、たとえば、tod, sacerdot, val,volundade, 
veze など。これらは、Estudios de historias de la lengua española, Real 
Academia Alfonso X el sabio, Pilar Díez de Revenga Torres, 2008, Murcia, 
にくわしい。（ただし、13 世紀、アルフォンソ 10 世のもとで「正しいカステ
ィリア語」が目指されたときに限り、r と t の後にくる e を除くと言った、外
国風の e の脱落を認めようとしなかったが、王の死後、また e の脱落化が進行
した。  
26Julio Cejador “Lengua de Cervantes”,p194。和訳は拙訳による。  






33Miguel de Cervantes Saavedra, “El licenciado vidriera y otras novelas 
ejemplares” 
34前篇第５２章。スペイン語版 p535 日本語訳 p558 上段  
35同様に、サンチョ・パンサは、ぐだぐだと文句を言う女房に対しても“Ahora 





















                                                                                                                                                  
41同上。pp91-92 
42Guía del lector del “Quijote”p103、また日本語版『ドン・キホーテの心理学』
pp170-171 
43牛島信明『ドン・キホーテの旅―神に抗う遍歴の騎士』p102 
44前篇第５章。スペイン語版 pp66-67、日本語版 p50 上段  
45前篇第２５章。スペイン語版 p256 日本語版 p246 上段  
46牛島信明『ドン・キホーテの旅―神に抗う遍歴の騎士』p102 
47前篇第１５章。スペイン語版 p151、日本語版 p128 上段  
48これらすべては後篇第７４章。一つ目の台詞はスペイン語版 p1093、日本語
版 p602、２つ目と３つ目の台詞はスペイン語版 p1095、日本語版 p604。また、
下線部はすべて筆者による。  
49前篇第２７章。スペイン語版 p282、日本語版 p272 上段  
50前篇第２７章。スペイン語版 p282、日本語版 p272 上段  
51また、司祭と床屋に、カルデニオは自分がいかに恥知らずなことをしている
のかについて、以下のように述べている。  
Otras veces me dicen ellos, cuando me encuentran con juicio, que yo salgo a 
los caminos, y que se lo quito por fuerza, aunque me lo den de grado, a los 





53前篇第２０章。スペイン語版 p202、日本語版 p182 下段  





56後篇第１０章。スペイン語版 p629、日本語版 p75 下段  






60前篇第３章。スペイン語版 p52、日本語版 p33 下段  
61前篇第８章。スペイン語版、p93 日本語版 p75 下段  
62前篇第１９章。スペイン語版 pp186、日本語版 p165 下段  
63前篇第２４章。スペイン語版 p242、日本語版 p231 下段  
64前篇第８章。スペイン語版 p96、日本語版 pp77 上段  
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65前篇第４４章で、宿の亭主の加勢をしてくれと懇願する女将とその娘に対し




うに言う。（スペイン語版 p475、日本語版 p491 下段）ここからも、ドン・キ
ホーテの行動に一貫性がないことが分かるだろう。  
66前篇第２０章。スペイン語版 p203、日本語版 p184 上段。下線部は筆者。  
67前篇第３０章。スペイン語版 p325、日本語版 p324 下段。下線部は筆者。  




72前篇第１７章。スペイン語版 p169、日本語版 p148 上段  
73前篇第１８章。スペイン語版 p172、日本語版 p152 上段  
74前篇第４３章。スペイン語版 p467、日本語版 p481 上段  
75前篇第４３章。スペイン語版 p469、日本語版 p484 下段  
76前篇第４３章。スペイン語版 p467、日本語版 p483 上段  
77前篇第４５章。スペイン語版 p483、日本語版 p500 上段  
78Lope de Vega, El caballero de Olmedo,『オルメドの騎士』長南実訳  
79Octavio Paz『弓と竪琴』p359 El arco y la lira,p227 
La desarmonía entre Don Quijote y sumundo no se resuelve, como en la 
épica tradicional, por el triunfo de uno de los principios sino por su 
fusión. Esa fusión es el humor, la ironía. La ironía y el humor son la gran 
invención del espíritu moderno. Son el equivalente del conflicto trágico y 
por eso nuestras grandes novelas resisten la cercanía del teatro griego. 
La fusión de la ironía es una síntesis provisional, que impide todo 














































































当初ドン・キホーテから“hombre de bien-si es que este título se puede dar 











る人物」と高く評価している89。同じく Mauricio Molho もサンチョが複雑な
人物であることを認めている。彼は“Cervantes: raíces folklóricas”でサン





En virtud de su dinámica reversible, el personaje de Sancho Panza se 
presenta en el primer Quijote como una figura ambigua que por su 
comportamiento se presta a una doble lectura, calificándose alternativa 
o incluso conjuntamente de necia o de astuta (...) . La ambigüedad 
sanchesca implica, en efecto, dos ejes: el eje narrativo, en que se 
invierten y suceden el tonto y el listo; eje horizontal, diacrónico, en el 
que el uno y el otro avatar del personaje se van sustituyendo de momento 
en momento; pero interviene además un eje vertical sincrónico, por el 
que los avatares coexisten superponiéndose, de modo que bajo la 
inmediata apariencia del tonto o del listo obran ocultamente sus 
respectivos enveses, a saber, el listo haciéndose el tonto, o el tonto 







































































































の忠告を受けると“si a vuesa merced le parece que no soy de pro para este 
gobierno, desde aquí le suelto;”「この場で島を手放してもよい」 96、“y si 
imagina que por ser goberbador me ha de llevar el diablo, más quiero ir 




































































ように言っている 104。  
 













同様に、後篇第５章のサンチョ・パンサの女房テレサ・パンサの言葉 105、“ idos 







る 106。  
 
 
A la mitad desta plática se halló Sancho presente, y quedó muy confuso y 
pensativo de lo que había oído decir que ahora no se usaban caballeros 
andantes, y que todos los libros de caballerías eran necedades y mentiras, 
y propuso en su corazón de esperar en lo que paraba aquel vieje de su 
amo, y que si no salía con la felicidad que él pensaba, determinaba de 











険に出ることになったのだと認めている。Urbina は、“La 《 ínsula》representa 
la prueba del interés o codicia del improvisado escudero, motivo que 







いる 108。  
 
 
Y es que lo que verdaderamente desea no es riqueza, sino poder. El poder 
es para Sancho lo que la gloria para Don Quijote. Como Dulcinea 
personifica la gloria para Don Quijote, la ínsula materializa el poder para 
Sancho. Y así, como Don Quijote tiene que creer en Dulcinea, a fin de 
creer en sí mismo, Sancho tiene que creer en Don Quijote para creer en la 
ínsula. De este modo la fe del caballero va a nutrir el espíritu del criado 



















ついても言及している 111。  
 
 
La 《 ínsula》 representa la prueba del interés o codicia del improvisado 
escudero, motivo que reaparece una y otra vez cuando cunde la 
desilusión y la permanencia de la pareja peligra, dado lo extremado de 
la parodia. Así, mientras Sancho impide el encuentrto entre don Quijote 
y Dulcinea, resaltando inconscientemente lo burlesco de sus amores, su 
interés por la ínsula es lo que le mantiene unido a su amo. Es, como 
lugar de refugio y objeto de conquista, motivo paródico cierto en 
conflicto con el interés amoroso de don Quijote. La manera en que 
Sancho obtiene su recompensa demuestra la posición y valor que la 
ínsula tiene vis-à-via la carrera caballeresca de don Quijore. Junto con 
el encanto-desencanto de Dulcinea, la promesa de la ínsula se convierte 
en piedra de toque con la cual se mide la ingeniosidad de don Quijote y 
la creatividad de Cervantes. El capítulo(Ⅰ .7) concluye con el primer 
diálogo entre don Quijote y Sancho y el ahora escudero Sancho Panza. 
Su tema ha de ser la ínsula como recompensa prometida. En esta 
ocasión queda sentado ya que la simpleza y el propio interés de Sancho 
conocen límites, dudando éste de la posibilidad de verse entronado en 
compañía de su mujer. El diálogo termina en términos contradictorios, 
habiéndose vislumbrado el más absurdo de los extremos al manifestar 
Sancho su confianza en la provincia divina y en los poderes 

































































の、“Aunque sepa perder o dilatar la posesión de la gran ínsula y reino de 
Chipre…”（大いなる島とカプリ王国を手にいれられなくなると分かっちゃい
ても） 116、第２２章の、“ tenido por esos mundos, ínsulas y penínsulas por 
caballero andante, como vuesa merced lo es.”（お前様が仰るように騎士様は
島とか半島を手にいれなさるという…）117、第３３章の、“ tras que juntamente 
vuesa merced me había de jurar y prometer hacerme por sus tiempos rey o 
almirante de alguna ínsula o península, como mi señor don Quijote me 
 65
tiene prometido desde el primer día que le sirvo;”（ドン・キホーテ様にお仕
えしたその日に約束してくださったように、どこかの島か半島の王様とか総督
になるという） 118、第３５章の“pues me ha de dar la gobernación de la 
primera ínsula o península, reino o provincia que ganare;”（ドン・キホー
テ様が勝利をおさめたときには、まず島か半島か、王国とか地域を治めさせて
くれるって）119、同じく第３５章の、“me dará lo que me tiene prometido, que 
es la gobernación de algún reino, provincia, ínsula”（どこかの王国、地域、






















の妻であるテレサ・パンサの言葉であろう。姪は“Y ¿qué son ínsulas?¿Es 
alguna cosa de comer, golosazo, comilón que tú eres?”「で、そのインスラっ
ていったい何よ？おおかた食べる物なんでしょう、意地きたなくて大食いのあ
んたのことだもの。」 122と、サンチョを馬鹿にする。家政婦は“ dejaos de 
 66
pretender ínsulas ni ínsulos.”「そんなインスラだかインスロだかを欲しがる
のはやめにしてさ」 123と、まるで ínsula という言葉が存在しないかのように
サンチョをからかう。夫が何か未知のものに乗り出そうとするのを、まるで不















































ト教に改宗したユダヤ人のジェシカに言った台詞である 130。  
 
 
we were Christians enow before. e’en as many as could well live one by 
another. This making of Christians will raise the price of hogs; if we 
grow all to be pork-eaters, we shall not shortly have a rasher on the coals 





















はスペイン国内におけるキリスト教の威信を保ったのである 132。  
史 実 に は “ En qué medida esa hostilidad cristiana vieja hacia los 
















が“ limpieza de sangre”「血の粛清」である。  
血の粛清が始まったのは十五世紀中ごろのことである。以下は、血の粛清が
おこなわれた史実の記述である 135。  
 
 
Para defenderse de las supuestas infiltraciones judías, y además de la 
 69
vigilancia del aparato inquisitorial, la sociedad cristiana vieja utiliza 
otra arma, ya aplicada en el siglo XV: los Estatutos de limpieza de sangre. 
Fue muy debatido el que acabó imponiendo el Arzobispo Silíceo al cabildo 
toledano a mediados de siglo, no encontrando al principio el apoyo de la 
Corona; pero una vez logrado, dio la pauta para que otras instituciones 


















ある。たとえば、前篇第２１章“que yo cristiano viejo soy, y para ser conde 
esto me basta.”「おいらは昔ながらのキリスト教徒。これだけでも、伯爵に
なるのに十分な資格ですよ。」 136といった台詞や、前篇第４７章の、“Yo no 
estoy peñado de nadie, ni soy hombre que me dejaría empeñar, del Rey que 
fuese; y aunque pobre, soy cristiano viejo, y no debo nada a nadie.”「それ
においらは、おめおめと人に、それが王様であろうと、たぶらかされるような
男じゃねえ。なるほど貧乏はしているが、親代々の古くからのキリスト教徒で、










-Señor-replicó Sancho-, si a vuesa merced le parece que no soy de pro 
para este gobierno, desde aquí le suelto; (...) más, que mientras se 
duerme, todos son iguales, los grandes y los menores, los pobres y los 
ricos; y si vuesa merced mira en ello, verá que sólo vuesa merced me ha 
puesto en esto de gobernar: que yo no sé más de gobiernos de ínsulas que 
un buitre; y si imagina que por ser goberbador me ha de llevar el diablo, 












































とする場面である 139。  
 
Abrid camino, señores míos, y dejadme volver a mi antigua libertad y 
dejadme que vaya a buscar la vida pasada, para que me resucite de esta 
muerte presente. Yo no nací para ser gobernador, ni para defender 
ínsulas ni ciudades de los enemigos que quisieren acometerlas. Mejor se 
me entiende a mí de arar y cavar, podar y ensarmentar las viñas, que de 
dar leyes ni de defender provincias ni reinos. Bien se está San Pedro en 
Roma; quiero decir, que bien se está cada uno usando el oficio para que 
fue nacido. Mejor me está a mí una hoz en la mano que un cetro de 
gobernador; y más quiero recostarme a la sombra de una encina en el 
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verano, y arroparme con un zamarro de dos pelos en el invierno, en mi 
libertad, que acostarme con la sujeción del cedes se queden con Dios, y 























る。以下は、マダリアーガの論拠である 140。  
 
 
pero aquella última aventura del ataque a la ínsula con el vapuleo que le 
hacen pasar los desalmados familiares del Duque, acumulándose a las 
incomodidades y hambres que le impone el doctor Pedro Recio, le 
convencen de que el gobierno de una ínsula no es cosa tan descansada y 
muelle como él se lo imaginara. Al penetrarse de esta idea, reacciona 
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Sancho y se da cuenta de que en desear una ínsula no anduvo acertado. 
Esta sensación de desacierto, esa íntima humillación le inspiran aquel 
silencio tan elocuente de sus preparativos para dejar el gobierno sin 
previo aviso, escena rodeada de una atmósfera tan clara e impregnada de 
una emoción tan fina y verdadera.(...) Por este camino de esengaños llega 
Sancho a un estado de ánimo dominado por la filosofía que le lleva a la 
renuncia de las ambiciones vanas. Abrazando al rucio, testigo de su 
pasada sencillez, que había sido su pasada tranquilidad, el gobernador 






















いたこともあるので 141、このときの意は並々ならぬものであったのだろう。  
またDenys Armand Gonthierも、“El drama psicológico del Quijote”にお
いて、 「サンチョはもはやエゴイストではなく、従順で寛大な人物になった」
 74
と述べている。以下は、その引用である 142。  
 
 
Sancho, sobre todo el Sancho de la segunda parte, no es ya el personaje 
egoísta, ambicioso y grosero que dejó por primera vez la aldea anónima 
de la Mancha; se ha ido transformando en una criatura simpática, 












それは、後篇６２章の台詞 ¿por ventura, cabeza, tendré otro gobierno? 
¿Saldré de la estrecheza de escudero?「首どん、ひょっとして、わしがまた
領主に返り咲くなんてことがあるだろうかね？わしはみじめったらしい従士
の生活から抜け出せるかね？」 143や、その直後の後篇６３章にある記述、“y 
Sancho, aunque aborrecía el ser gobernador, como queda dicho, todavía 
deseaba volver a mandar y a ser obedecido; que esta mala ventura trae 





テに言った言葉“Y si bien se considera yo soy aquí el más perdidoso, aunque 
es vuesa merced el más mal parado. Yo, que dejé con el gobierno los deseos 






















評価からもうかがえる 146。  
 
 
digo que no tiene nada de bellaco, antes tiene una alma como un cántaro: 
no sabe hacer mal a nadie, sino bien a todos, ni tiene malicia alguna: un 
niño le hará entender que es de noche en la mitad del día,y por esta 
sencillez le quiero como a las telas de mi corazón , y no me amaño a 


















くと言ったときも、サンチョはさめざめと泣き、“ ...pues cuando más vivas las 
tenía de alcanzar aquella negra y malhabada ínsula que tantas veces 
vuestra merced me ha prometido, veo que, en pago y trueco della, me 








が、同じ章で“ De nuevo tornó a llorar Sancho oyendo de nuevo las 
lastimeras razones de su buen señor, y determinó de no dejarle hasta el 











たとえば、前篇第１８章、“Estábase todo este tiempo Sancho sobre la 
cuesta, mirando las locuras que su amo hacía, y arrancábase las barbas, 






チョの心情、“Maldíjose de nuevo, y propuso en su corazón de dejar a su amo 
y volverse a su tierra, aunque perdiese el salario de lo servido y las 
































































Y en tres días que vivió después deste donde hizo el testamento, se 
desmayaba muy a menudo. Andaba la casa alborotada; pero con todo, 
comía la sobrina, brindaba el ama, y se regocijaba Sancho Panza; que 
esto de heredar algo borra o templa en el heredero la memoria de la pena 


















Mire no sea perezoso, sino levántese desa cama, y vámonos al campo 
vestidos de pastores, como tenemos concertado: quizá tras de alguna 
mata hallaremos a doña Dulcinea desencantada, que no haya más que 
ver. Si es que se muere de pesar de verse vencido, écheme a mí la culpa, 
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diciendo que por haber yo cinchado mal a Rocinante le derribaron; 
cuanto más que vuesa merced habrá visto en sus libros de caballerías ser 
cosa ordinaria derribarse unos caballeros a otros, y el que es vencido hoy 













































主張し続けるドン・キホーテに対し、従士は“no puedo sufrir ni llevar en 











めているのを耳にしたサンチョは、“quedó muy confuso y pensativo”「すっ
かりうろたえ、不安にかられて考えこんでしま」158う。そして、“propuso en 
su corazón de esperar en lo que paraba aquel viaje de su amo y que si no 
salía con la felicidad que él pensaba, determinaba de dejalle y volverse con 




























切り落とすのを、“por mis mismísimos ojos”「自分の目で」確かめたにもか
かわらず、“encantamento”「魔法」のせいで見つからないと言い、あるはず




























































たときの落胆ぶりは相当なものである 161。  
以下は、ドロテーアがフェルナンドと抱き合い、ついに愛を確かめ合ったと
きの皆の反応である 162。  
 
 
Y diciendo esto, la tornó a abrazar y a juntar su rostro con el suyo, con 
tan tierno sentimiento, que le fue necesario tener gran cuenta con que 
las lágrimas no acabasen de dar indubitables señas de su amor y 
arrepentimiento. No lo hicieron así las de Luscinda y Cardenio, y aun las 
de casi todos los que allí presentes estaban; porque comenzaron a 
derramar tantas, los unos de contento propio, y los otros del ajeno, que 
no parecía sino que algún grave y mal caso a todos había sucedido. Hasta 
Sancho Panza lloraba, aunque después dijo que no lloraba él sino por ver 
que Dorotea no era, como él pensaba, la reina Micomicona, de quien él 














































ドン・キホーテの台詞が大きいと主張する 163。  
 
 
Pese a estas y otras escenas por el estilo, Sancho tiene en las letras 
reputación de cobarde. Este error se debe en parte al propio Don Quijote, 
que no pierde ocasión de acusar a su escudero de falta de ánimos. Pero 
sería pecar de incauto y de injusto para Sancho el tomar al pie de la letra 
todo lo que Don Quijote dice de su fiel criado. (...) Sus frecuentes 
alusiones a la cobardía de Sancho son otras tantas afirmaciones 

















るのだと続けている 164。  
 
 
Sobre este hervor de coraje animal lleva Sancho la tapa de su buen 
sentido, que le hace ser, no combativo, sino pacífico. La lucha en sí no es 
agradable. Sancho está dispuesto a luchar, pero sólo cuando hay razón 
para ello, es decir, causa. Frente a su amo, que pelea por gusto y por 
vocación de caballero desfacedor de entuertos. Sancho sostiene que sólo 
peleará cuando le vaya algo en ello, la bolsa, la vida o lo que sea. Pues, a 
medida que va creciendo en estatura moral, van aumentando en él los 
motivos de lucha. A este rasgo de su carácter se deben no pocas de las 
ocasiones en que pasa por cobarde a los ojos de su amo. Añádase la 
prudencia del hombre hecho a las cosas de la vida, que rehúye la lucha 
excesivamente desigual, prefiriendo no habérselas con fuerzas 







































反応は以下のとおりである 165。  
 
Sancho Panza, que de tal modo vio parar a su señor, arremetió al loco con 
el puño cerrado, y el Roto le recibió de tal suerte, que con una puñada dio 


























いをするべきだと提案する。サンチョは、それに応えて“No seré yo tan 
descortés ni tan desagradecido, que con quien he comido y he bebido trabe 
cuestión alguna, por mínima que sea”「それにおいらは、いっしょに飲み食
いした人間を相手に事を構えるほど、ぶしつけな恩知らずになるつもりはね
え。」と、その申し出を断る 166。  
すると、≪森の従士≫はさらなる提案をする 167。  
 
 
Para eso, yo daré un suficiente remedio: y es que antes que comencemos 
la pelea, yo me llegaré bonitamente a vuesa merced y le daré tres o 
cuatro bofetadas, que dé con él a mis pies: con las cuales le haré 













Contra ese corte sé yo otro, que no le va en zaga: cogeré yo un garrote, y 
antes que vuesa merced llegue a despertarme la cólera haré yo dormir a 
garrotazos de tal suerte la suya, que no despierte si no fuere en el otro 
mundo; en el cual se sabe que no soy yo hombre que me dejo manosear el 











まう。サンチョはドン・キホーテに“suplico a vuestra merced, señor mío, que 
antes que vuelva a encontrarse me ayude a subir sobre aquel alcornoque, 
de donde podré ver más a mi sabor, mejor que desde el suelo, el gallardo 




らね。」 169と懇願している。  
マダリアーガいわく、“Sancho con miedo verdadero, provocado por un 






































Digo pues, que en un lugar de Extremadura había un pastor 
cabrerizo,quiero decir que guardaba cabras; el cual pastor o cabrerizo, 
como digo, de mi cuento, se llamaba Lope Ruiz; y este Lope Ruis andaba 
enamorado de una pastora que se llamaba Torralba; la cual pastora 











とえば、“como digo, de mi cuento”「おいらの話の」では、“como digo”は
余計であると言わざるを得ない。“un pastor cabrerizo,quiero decir que 
guardaba cabras;”「ひとりの羊飼いが、といっても彼が番をしていたのは山





だ。un pastor cabrerizoと言っておいて、pastor o cabrerizoと、もういちど
同じ言葉の繰り返しをおこなっている。同じく“una pastora que se llamaba 




これにはドン・キホーテも“Si desa manera cuentas de tu cuento, Sancho, 
repitiendo dos veces lo que vas diciendo, no acabarás en dos días; dilo 
 93
seguidamente, y cuéntalo como hombre de entendimiento, y si no, no digas 
nada”「お前がそんなふうに、なんでも二度ずつくり返しながら話した日に
は、二日かかっても終わらんぞ。いま少しすっきりと、分別ある人間らしく
話してはどうじゃ。」とサンチョを詰っている 172。  
以上を踏まえれば、この内容に五十九語使う必要はなく、En un lugar de 
Extremadura había un cabrerizo,que se llamaba Lope Ruiz; Andaba 
enamorado de una pastora que se llamaba Torralba; Ella era hija de un 







という。驚くドン・キホーテにサンチョは“así como yo pregunté a vuesa 
merced que me dijese cuántas cabras habían pasado, y me respondió que no 
sabía, en aquel mesmo instante se me fue a mí de la memoria cuanto me 




ためになる愉快な話だったんですけどね。」とうそぶく 173。  
ドン・キホーテは“una de las más nuevas consejas”「世にも珍しい話」
で“ jamás se podrá ver ni habrá visto en toda la vida”「語り口も締めくく
り方も（中略）見たことも聞いたこともないもの」だが“no esperaba yo otra 
cosa de tu buen discurso”サンチョの「結構な分別からして、これくらいの
ことを予想しなかったわけではない」と呆れて言っている 174。  
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114『贋作ドン・キホーテ』第２５章。“que no soy yo de los negros de las Indias 










                                                                                                                                                  
116第１８章。スペイン語版 p215、日本語版上巻 p303 
117第２２章。スペイン語版 p246、日本語版下巻 p24 
118第３３章。スペイン語版 p372、日本語版下巻 p207 
119第３５章。スペイン語版 p395、日本語版下巻 p238 
120第３５章。スペイン語版 p400、日本語版下巻 p246 
121第２２章。スペイン語版 p252、日本語版下巻 p32 
122後篇第２章。スペイン語 p575、日本語版 p20 下段  
123同上。  
124後篇第５章。スペイン語版 p597、日本語版 p43 下段  






































133Menédez Pidal“Historia de España El siglo XVI”p418 
134Menédez Pidal“Historia de España El siglo XVI”p41 
135Menédez Pidal“Historia de España El siglo XVI”p416 
136前篇第２１章。スペイン語版 p215、日本語版 p197 上段  
137前篇第４７章。スペイン語版 p509、日本語版 p519 上段  
138後篇第４３章。スペイン語版 p875、日本語版 p349 下段  
139後篇第５３章。スペイン語版 p954、日本語版 p440 上下段。  
140Guía del lector del “Quijote”、『ドン・キホーテの心理学』スペイン語版






142Denys Armando“El drama psicológico del Quijote”p106 
143後篇第６２章。スペイン語版 p1024、日本語版 p524 下段  
144後篇第６３章。スペイン語版 p1029、日本語版 p530 下段  
145後篇第６５章。スペイン語版 p1045、日本語版 p548 上段  
146後篇第１３章。スペイン語版 p651、日本語版 p100 上段  
147前篇第２０章。スペイン語版 p194、日本語版 p174 上段  
148前篇第２０章。スペイン語版 p201、日本語版 p181 下段  
149前篇第１８章。スペイン語版 pp179-180、日本語版 p158 下段  





155後篇第７４章。スペイン語版 p1097、日本語版 p608 上段  
156後篇第７４章。スペイン語版 p1095、日本語版 p606 上段  
157前篇第２５章。スペイン語版 p256、日本語版 p246 下段  
158前篇第３２章。スペイン語版 p344、日本語版 p347 上段  
159同上。  
160前篇第３５章。スペイン語版 p384、日本語版 p388 下段  
161前篇第３６章、第３７章にサンチョの落胆ぶりが描かれている。  
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162前篇第３６章。スペイン語版 p399、日本語版 p404 下段  
163Guía del lector del “Quijote”,『ドン・キホーテの心理学』スペイン語版
pp123-124、日本語版 pp193-194 
164 Guía del lector del “Quijote”,『ドン・キホーテの心理学』スペイン語版
p126 日本語版 p197               
165前篇第２４章。スペイン語版 p249、日本語版 p238 下段。  
166後篇第１４章。スペイン語版 p658、日本語版 p107 上段。  
167後篇第１４章。スペイン語版 p658、日本語版 p107 上段。  
168後篇第１４章。スペイン語版 p658、日本語版 p107 下段。  
169後篇第１４章。スペイン語版 p661、日本語版 pp109-110 下段‐上段。  
170Guía del lector del “Quijote”、『ドン・キホーテの心理学』スペイン語版 p128、
日本語版 p202 
171前篇第２０章。スペイン語版 p196、日本語版 p176 下段  
172前篇第２０章。スペイン語版 p197、日本語版 p176 下段  
173前篇第２０章。スペイン語版 pp198-199、日本語版 pp178-179 下段‐上段  
174以上のドン・キホーテの台詞はすべて前篇第２０章。スペイン語版 p199、
日本語版 p179 上段  
175前篇第７章。スペイン語版 p86、日本語版 p64 下段  




















































































ーノで、彼は“La vida de Don Quijote y Sancho179”においてその現象に言
及している。  
たとえば、サンチョは“quijotizado”「ドン・キホーテ化され」 180ていき、
“ la fe quijotesca y quijotizante”「ドン・キホーテ的でドン・キホーテ化に
働く信仰」 181を受け継いでいく。ドン・キホーテ的側面は冒険中つねにサン
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っている。最終的には“Es Sancho, es tu fiel Sancho, es Sancho el bueno, el 
que enloqueció cuando tú curabas de tu locura en tu lecho de muerte, es 










おいて二度登場している。まず。一つ目は以下のようなものである 184。  
 
 
Día llegará en que fundidos en uno, o mejor, quijotizado Sancho antes 
que sanchizado Don Quijote, no tenga aquél miedo y distinga de sones lo 













..es no poderse concebir al uno sin el otro, y que muy lejos de ser dos 
cabos opuestos, como hay quien mal supone, fueron y son, no ya las dos 
mitades de una naranja, sino un mismo ser visto por dos lados. Sancho 
mantenía vivo el sanchopancismo de Don Quijote y éste quijotizaba a 
Sancho, sacándole a flor de alma su entraña quijotesca. Que aunque él 
dijera 《Sancho nací y Sancho pienso morir》, lo cierto es que hay dentro 






































1960 年に Martín de Riquer が "Aproximación del Quijote"で、「サンチョ












1979 年に出版された“El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha”
を編集した Juan Avalle Arce は、二者間に相互影響があったこと、「サンチ
ョのドン・キホーテ化」や「キホーテのサンチョ化」についても明言している
191。  




1992 年に Daniel Eisenberg は「二者は parecerse し始める」と相互影響を





































析している 193。  
 
 
El 《quijotismo》de Sancho radica en ser desde el comienzo del primer 
Quijote su compañero de aventuras y desde el segundo su compañero de 







化にほかならないと述べている 194。  
 
 
El 《quijotismo》de Sancho radica en ser desde el comienzo del primer 













能性が高い。というのも、その後“no hay cosa más gustosa en el mundo que 










愚かな部分が減ってきたなと言う。サンチョは、“que algo se me ha de pegar 











sean de más cómodo y provecho”「名誉はいらないからほかの利益になるよ
うなもの」197が欲しいとドン・キホーテに言う。しかしドン･キホーテと行動







心境に陥った聖人の相貌を呈する。それは“dejadme que vaya a buscar la 
vida pasada, para que me resucite de esta muerte presente.”「わしをこの
生地獄から抜け出させ、昔の暮らしを探しにいかせてもらいたい」199や、“que 





“ todavía deseaba volver a mandar y a ser obedecido”「もういちど人に命令
し、服従させてみたい」201と願っていたし、同第６５章でも、“Yo, que dejé con 
el gobierno los deseos de ser más gobernador”「領主になる気は捨てた」202が、









この立場をとっているのがMartín de Riquerである。Riquerは、“Nueva 
aproximación al Quijote”において、以下のように述べている 204。  
 
 
Aquí no es precisamente el escritor, Cervantes, quien parodia los libros 
de caballerías, sino los criados del Duque; y lo hacen con tal propiedad 
que no tan sólo don Quijote cae en el engaño, lo que es muy natural, sino 
también Sancho, que cada vez va creyendo más y más en las fantasías 




















おり、“ túvole desde allí adelante por hombre de pro, y propuso en su 





“ puta ”「 売 春 婦 」 呼 ば わ り し た の で 、 サ ン チ ョ は “ háblase más 
comedidamente; que para haberse criado vuestra merced entre caballeros 
andantes, que son la mesma cortesía”「もっとことばに気をつけろ、遍歴の






























Ya yo sé que todo desta casa es encantamento....y ahora no parece por 
aquí esta cabeza que vi cortar por mis mismísimos ojos, y la sangre corría 





























して、いまいましそうに“en lo que toca a la cabeza del gigante, o , a la 
horadación de los cueros, y a lo de ser vino tinto la sangre, no me engaño, 
vive Dios.”「巨人の首に関しちゃ、いや少なくとも、革袋に対する穴あけと、
流れ出た血がぶどう酒だってことに関しちゃ、おいら神にかけて間違っちゃい





























とした女の前に跪き、こんなことを言い出す 211。  
 
 
Reina y princesa y duquesa de la hermosura, vuestra altivez y grandeza 










こみあげてくる笑いをかみ殺すのに一苦労」“ Harto tenía que hacer el 
socarrón de Sancho en disimular la risa, oyendo las sandeces de su amo, 











かにもある。それは後篇第１７章である 214。  
 
 
Si son requesones, démelos vuestra merced: que yo me los comeré...Pero 
cómalos el diablo, que debió de ser el que ahí los puso.(...) A la fe, señor, a 
lo que Dios me da a entender, también debo yo de tener encantadores que 































ドン・キホーテのサンチョ・パンサ化（Sanchificación de Don Quijote）は、
サンチョの影響により、ドン・キホーテの口調や考え方、または態度が、変化
し て い く こ と で あ る 。 こ の ド ン ・ キ ホ ー テ の サ ン チ ョ ・ パ ン サ 化
（Sanchificación de Don Quijote）は、多くの研究者によって言及されている
ものではない。なぜなら、サンチョ・パンサのドン・キホーテ化（Quijotización 
de Sancho Panza）が、本篇で明確であるのに対し、ドン・キホーテのサンチ
ョ・パンサ化（Sanchificación de Don Quijote）ははっきりと描かれていない
からである。 
Juan Bautista Avalle-Arce は“El ingenioso hidalgo Don Quijote de la 
Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. Edición, estudio y notas de 
Juan Bautista Avalle-Arce”の Estudio Preliminar において、サルバドール・
デ・マダリアーガは『ドン・キホーテの心理学』において、また牛島信明は『ド
ン ・ キ ホ ー テ の 旅 』 に お い て 、 ド ン ・ キ ホ ー テ の サ ン チ ョ ・ パ ン サ 化
（Sanchificación de Don Quijote）が起こっていることを主張している 215。  
以下はナボコフの「ドン・キホーテのサンチョ・パンサ化」の定義とその根












































―No más refranes, Sancho, pues cualquiera de los que has dicho basta 
para dar a entender tu pensamiento; y muchas veces te he aconsejado 
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que no seas tan pródigo de refranes y que te vayas a la mano en decirlos; 
pero paréceme que es predicar en desierto, y《  castígame mi madre, y yo 
trómpogelas》 . 
―Paréceme, que vuestra merced es como lo que dicen;《Digo la sartén a 
la caldera; Quítate allá, ojinegra》 . Estáme reprehendiendo que no diga 















― Nunca te he oído hablar, Sancho ― dijo don Quijote, ― tan 
elegantemente como ahora; por donde vengo a conocer ser verdad el 
refrán que tú algunas veces sueles decir:《No con quien naces, sino con 
quien paces》 . 
― ¡Ah, pesia tal―  replicó Sancho― , señor nuestro amo! No soy yo ahora 
el que snsarta refranes; que también a vuestra merced se le caen de la 
boca de dos en dos mejor que a mí, sino que debe de haber entre los míos 
y los suyos esta diferencia; que vuestra merced vendrán a tiempo y los 



































































見捨て、旅を続けている。そのときドン・キホーテは“Amigos, cualquiera que 
seáis, que en esa prisión quedáis encerrados, perdonadme; que, por mi 
desgracia y por la vuestra, yo no os puedo sacar de vuestra cuita.”「どこの
どなたかは存じあげぬが、その牢獄に閉じ込められておいでの友よ、どうか拙
者をお赦しくだされ。拙者とあなた方の不運ゆえ、拙者はあなた方をその苦境






verdad que no sé de qué te turbas ni te espantas.”「それにしても、お前が
どうしてそんなに取り乱し、怯えているのか、わしにはとんと解せぬぞ。」222
“no parece sino que no nos movemos de un lugar.”「まるで、同じ場所から
まったく動いてはいないとしか思えぬほどじゃ。」223と感想を述べている。ま
た、地球全体を目にしたというサンチョに対し、“De mí sé decir que ni me 








で向けられるのでないかと、びくびくしていたのである 225。  
 
 
...que era una compasión; y aunque don Quijote se la tenía, no se 
meneaba del lecho, y no sabía qué podía ser aquello, y estábase quedo y 













後篇第５８章の“Con razón se la dan.(la= la palma de la hermosura)”「ド
ゥルシネーア姫に美の栄冠は当然のことでござる」といったあとで、“si ya no 
lo pone en duda vuestra sin igual belleza.”「もっとも、おん身たち（主従が
道中出くわした二人の牧女たち）のたぐいまれな美しさを目にしたあとでは、











捕まえられてしまった 227。  
 
 
Tentóle luego la camisa, y, aunque ella era de harpillera, a él le pareció 
ser de finísimo y delgado cendal.(...) Y el aliento, que, sin duda alguna, 
olía a ensalada fiambre y trasnochada, a él le pareció que arrojaba de su 
boca un olor suave y aromático; (...) Y era tanta ceguedad del pobre 














その時のドン・キホーテの台詞は、“ Yo no veo, Sancho, sino a tres 
labradoras sobre tres borricos.”「わしにはな、驢馬に乗った三人の百姓女に
しか見えぬぞ。」228“ transformado a mi Dulcinea, sino que la transformación 
y volvieron en una figura tan baja y tan fea como la de aquella aldeana”「あ
の田舎娘のような下賤で醜い姿に変えてしまい」 229“me dio un olor de ajos 






うに述べる 231。  
 
 
Dulcinea del Toboso es la más hermosa mujer del mundo, y yo el más 
desdichado caballero de la tierra, y no es bien que mi flaqueza defraude 
esta verdad. Aprieta, caballero, la lanza, y quítame la vida, pues me has 





















キホーテは、ひどく狼狽し、“de los cuales sacaba en limpio no esperar 




きな災難（mucho mal）」になったからだ。  
サンチョとの関係にも変化が生じてくる。サンチョがいなければ、精神的な
支えを失ってしまうことが後篇の後半部に描かれている 233。  
 
 
Cuéntase, pues, que apenas se hubo partido Sancho, cuando don Quijote 
sintió su soledad; y si le fuera posible revocarle la comisión y quitarle el 









































































































































                                                  
178唐沢かおり『社会心理学』p100 
179Miguel de Unamuno“La vida de Don Quijote y Sancho”  Edición por 
Alberto Navarro 
180後篇第 7 章。スペイン語版 p343、日本語版 p184 下段  
181後篇第１０章。スペイン語版 p350、日本語版 p189 下段  
182後篇第３３章。スペイン語版 p401、日本語版 p232 下段  
183後篇第７４章。スペイン語版 p516、日本語版 p341 下段、  
184前篇第２０章。スペイン語版 pp245-246、日本語訳 p105 上段  





                                                                                                                                                  






191Miguel de Cervantes Saavedra“El ingenioso hidalgo Don Quijote de la 
ManchaⅠ，Ⅱ ”, editado por Avalle-Arce, Juan Bautista 
192Daniel Eisenberg “Etudios cervantinos” 
193Eduardo Urbina“El sin par Sancho Panza, parodia y creación”p136 
194同上。pp154-155 
195前篇第５２章。スペイン語版 pp538-539、日本語版 p563 下段  
196後篇第１２章。スペイン語版 p642、日本語版 p89 下段  
197前篇第１１章。スペイン語版 p113、日本語版 p91 上段  
198前篇第５２章。スペイン語版 p537、日本語版 p560 下段  
199後篇第５３章。スペイン語版 p954、日本語版 p440 上段  
200後篇第５３章。スペイン語版 p954、日本語版 p440 下段  
201後篇第６３章。スペイン語版 p1029、日本語版 p530 下段  
202後篇第６５章。スペイン語版 p1045、日本語版 p548 上段  
203後篇第６５章。スペイン語版 p1045、日本語版 p548 上段  
204Martín de Riquer “Nueva aproximación al Quijote”, p128 
   Martín de Riquer が quijotización, quijotizar について言及しているのは
この箇所のみである。Riquer は Madariaga を読んでいるようだが、
sanchificación については、全く触れていないことは興味深い。  
205以下すべて前篇第４４章。スペイン語版 pp476-477、日本語版 p493 下段  
206後篇第１３章。スペイン語版 p649、日本語版 p98 下段  
207“Guía del lector del “Quijote””,『ドン・キホーテの心理学』  
208以下すべて前篇第３５章。スペイン語版 p384 日本語版 p388 下段  
209前篇第３７章。スペイン語 p404、日本語 p411 上段  
210前篇第３１章。スペイン語版 p335、日本語版 p335 下段  
211後篇第１０章。スペイン語版 p630、日本語版 p76 上段  
212後篇第１０章。スペイン語版 p631、日本語版 p78 下段  
213後篇第１０章。スペイン語版 p633、日本語版 p80 上段  










                                                                                                                                                  
218後篇第６７章。スペイン語版 p1057、日本語版 p563 上下段  
219後篇第６８章。スペイン語版 pp1059-1060、日本語版 p566 上段  
220ロペ・デ・ベガが、以前に“Auto sacramental de las Cortes de la Muerte”
という戯曲を書いており、その登場人物も類似しているのは大変興味深い。 
221後篇第２９章。スペイン語版 p781、日本語版 p247 上下段  
222後篇第４１章。スペイン語版 p860、日本語版 p333 上段  
223後篇第４１章。スペイン語版 p860、日本語版 p333 上段  
224後篇第４１章。スペイン語版 p864、日本語版 p357 上段  
225後篇第４８章。スペイン語版 p914、日本語版 p396 下段  
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231後篇第６４章。スペイン語版 p1041、日本語版 p543 下段  
232後篇第６８章。スペイン語版 p1063、日本語版 p570 下段  













































の騎士≫こと、ドン・ディエゴの息子であるドン・ロレンソは、“No le sacarán 
del borrador de su locura cuantos médicos y buenos escribanos tiene en el 
















































































































































































                                                  
241後篇第１８章。スペイン語版 p690 日本語版 p141 下段  
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